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Se declara texto oficial y auténtico ei de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{Superior Decreto de SO de febrero de i86i). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta lo 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas' 
provincias. 
{Reales órdenes de 26 de Setiembre de isei. 
RNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
S e c r e t a r i a . 
Sección de órden público. 
IISISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. nS .—Excmo. 
y¡]i vista de la carta oficial de V . E . n ú -
1070 de- 30 de Diciembre último, dando 
U del crecido número de individuos que ccn 
¡ubre genérico de Turcos han llegado de poco 
oad á ese Archipiélago; atendiendo á que 
ita de evitar en esas Islas el incremento 
iclia inmigración, snéloga á la que se pre-
di la Isla de Cuba: S. M. el E e j (q. D.^  g.) 
su nombre la Reina Regente del Reino, 
nido á bien disponer se hagan estensivas á 
Islas las medidas propuestas por el Mmistp-
eEsUdo en 3 de Agosto próximo pasado, 
pV. E . tune conocimiento, y que coií 
lo á lo que SÍ5! expresó ai Gobernador Ge-
áe Cuba en Real órden de 13 de Julio 
mm año, se mauifieste á V . E . debe se-
coDsideraiido á los mencionados individuos 
tendidos dentro d' la L e j de Extrangería 
i de Julio de 1870. Es asimismo la volun-
Je S. M. que de esta resolución se dó ce-
ciento k los Ministerios de Estado y de Ma-
1 con el fin de quf dichos D'parta mee tos adop-
disposiciones eporturas para su inmediato 
imiento. De Real órden lo digo a V . E . 
funtestacion á su citada carta oficial.—Dios 
t» V. E . murhes años. Madrid, 1.° de 
le 1890.—Becerra.—Sr. Gobernador G e -
¡ ¿e Filipinas, 
j 10 de Abril de 1890.--Cúmplase y ex-
""'alefecto las órdenes oportucas. 
WEYLER. 
Administración Ciml^ 
ERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 199 —Excmo. 
^I^al órden couiunicada por el Sr. Ministro 
aQiar, y á los efectos prevenidos en L s aití-
H.0 del Real decreto de 14 de Majo de 
[t^ cil^ 111^0 á V . E diez j ocho copiasdec» r t if icaáos 
epies de invtDcion concedidas por Itis nuevas 
^ que en las mismas se expresan.—Dios 
^a^. E . mnchos anos. Madrid, 5 de Marzo 
EiC ^- Rodrie-añez-—Sr. Gobernador Gen?-
¿Apiras. 
^ 10 de Abril de 1890.—Cúmplase, pu-
L 1 Pase á la Dirección general de A.dminis-
í l a i 
para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
Copias que se citan: 
, ltt!0D Sar cbez Suarez, Notario Público 
^ Ilustre Colegio de esta Villa y Corte, 
!• p,3^  y residencia fija en la 
por D. Fr^násco 
Se me ha exhibido 
en la misma.— 
Elzaburu y V i z -
^ ^ a» eiiiiuiuu para testimoniar un 
0 á la letra dice así:—Patente de 
invención.—Sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia 5 utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Cárlos Testor y Pascual, 
Director general de Agricultura Industria y Co-
mercio.—Por cuanto los Sres. William Lewie 
y Charles James Hall domiciliados en Lóndres, 
han presénta lo con fecha 30 de Setiembre de 1889 
en el Gobierno C vd de Ma ^ rid una instancia 
documentada en solicitud de Patenta de inven-
ción por «mejoras en los ap r t^os y conexio-
nes de conmutación para los circuitos de corrien-
tes eléctricas »—Y, habipndo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la L e j de 30 de 
Julio de 1878; esta Dirección general, en virtud 
d? las facultades que le confiere el art. 4,° del 
Real Decreto de 30 de Julio de 1887 expide por 
deeg"ci< n del Exemo. Sr. Ministro de Fomento, 
á fav ? á¿ ái-« L-«»» ¿ü^ íti*L.'k¿í, la pieseuto Pato^io 
de invención que lea asegure en la Península é I s -
las ad i acontes, por ei térmico de 20 años con-
tados desde la fecha del presente título, el de-
recho é la exp otacion exclusiva de la mencionada 
industria, en la forma descrita en la memoria 
y dibujes unidos á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle ^xt^nsivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo qne dispone el art. 2.° 
del RAHI Decreto de 14 de 1^ ayo de 1880.—De 
esta Patente, se t' mará r zon en el Negot iado 
de Industra y Registro de la Propiedad Indus-
trial y Comercial del Ministerio de Fomento, y 
se previene que caducará y no tendrá valor al-
guno si ei iiiterísado no satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el art. 4.° 
de la Ley, el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado, en el plazo improrrogable 
de 2 años, contados desdi* esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente estableciendo una nueva Industria en el 
Pais.--Madrid, 16 de D-ciembre de 1889.—Cár-
los IVst r.—Rubricado.- Hay un sello en tinta.— 
Tomada razón en e! libro 9,° folio 365, con el 
núm. 10.062.-Corr* sponde h la letra con su ori-
ginal que volvió á recoger el exbibentñ D. Fran-
cisco Elzaburu y Vizcarrondo, que firmará su re-
cibo de que doy fé y á que me remito.--Y para 
que así conste doode mejor convenga libro el 
presente testimonio en un pliego de la chse 10.* 
n^m. 552.534 que signo y firmo en Madrid á 
10 de Febrero de 1890.—Ramón Sanchez.-Sig-
nado v rubricado.'—Legalización.—Los infrascri-
tos Notarios del Colegio y distrito de esta Ca-
pital, legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
antecedan de i uestro con pañero D. Ramón S á n -
chez Suarez. Madrid á 12 de Febrero de 1890. 
—Vicente Callejo Sanz.—Mariano Alonso Apo-
lii ar*-Signades ^ rubricados.--IL y un sello de le-
g lizacnn.—Es copi*.—El Di'ector general, Vin-
centi.— Hay una rúbrica.—Hay un sello en tinta 
azul.—Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia.—Ló-
pez Gamundi. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público 
de los del Ilustre Colegio de esía Villa y Córte, 
con vecindad y residencia fija en la misma.— 
Doy fé: Que por D. Francisco Elzaburu y Vizca-
rrondo se me ha exhibido psra testimoniar un 
documento que á la letra dice así:--Patente de 
invención, sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, convenie icia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. ( árlos Testor y Pascual, Di-
rector general de Agrii u tura. Industria y Comercio. 
—Por cuanto Mr. Charles Allert king Lt do-
miciliado en Glasgow Lamark (Escocia), ha pre-
sentado con fecha 27 de Setiembre de 1889 en 
el Gobierno Civil de Madrid, una instancia do-
cumentada en solicitud de Patente de invención 
por «mejoras en los lugares para quemar la -
gazus.»—Y habiendo cumplido ccn lo que pre-
^ieiié sobré "él^partioüicir ía' Ajé v^W^uXie »i uud'üe 
1878, esta Dirección general, en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
favor de dicho solicitant-i la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península ó 
Islas adyacentes por el término de 20 años con-
tados desde la fecha del presente Titulo, el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria en la forma descrita en la memoria y di-
bujos unidos á esta Patente, cujo derecho puede ha-
cerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real De-
creto de 14 de Mayo de 1880. De esta Patente 
se temará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Inciustrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el interesado no satis-
face en dicho Negociado y en la forma que pre-
viene el art. 14 de la Ley el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado, en el 
pl zo improrrogable de 2 años, contados desde la 
fecha, que ha puesto en prácti a en España el 
objeto de la Patente - sUbleci^ndo una nueva in-
dnstria en el país.—Madrid, 16 de Diciembre de 
1889.—Cárlos Testor.—Hay un sello en tinta. 
—Tomada rázon en el libro 9.° folio 557 
con el núm. 10054.—Hay un sello en tinta. Co-
rresponde á la letra con su original que volvió 
á recoger el exhibente D. Francisco E zabu.ru y 
Vizcarrondo, que firmará su recibo de que doy 
fé y á que me remito.—Y para que asi conste 
donde mejor convenga, libro el presente testi-
monio en un pliego de la clase 10,a número 
552.535 que signo y firmo en Madrid á 10 de Fe -
brero de 1890.—Ramón Sánchez, signado y ru -
bricado.—Legalización.—Los infrascrit s Notarios 
del Colegio y Distrito de esta Capital, legaliza-
mos el signo, firma y rúbrica que anteceden de 
nuestro compañero D. Ramón Sánchez Suarez. 
—Madrid, á 12 de Febrero de 1890.—Vicente 
Callejo Sanz.—Mariano Alonso Apolinar.—Sig-
nados y rubricados.—Hay un sello de legali-
802 
zacion.- Es copia.—El Director general, Vincentí. 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento. 
— E s eopia^ López Gamundi, 
Don .Toaquin Moreno Caballern, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vfcino de la 
misma.—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, de 
48 años de edad, soltero^ profesión presentar do-
cumentos en el Gobierno Civil, para patentes ó 
privilegios de invención, vecino de esta Córte, 
domiciliado en la calle del Florin núm. 6, pre-
via pre?ent'dcion de su cédula personal de 9.' 
clase que le devuelvo, expedida en 19 de No-
viembre del año último con el núm. 188, se me 
ba exhibido para testimoniar la siguiente Patente.— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae.—D. Carlos Testor y Pas-
cual, Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio, por cuanto Mr. Farnés Alfred W a n -
kliu, domiciliado en Lóndres, ha presentado con 
fecha 4 de Julio de 1889 en el Gobierno Civil 
de Madrid, una instancia documentada en soli-
citad de patente de invención por «mejoras en 
un procedimiento de fabricación para los com-
puestos explosivos».-Y habiendo cumplido con lo 
que ppeviene sobre el particular la Ley de 30 de Ju-
lio de 1878, esta Dirección general, en virtud de 
las facultades que le confiere el art. 4.° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento k 
favor de dicho solicitante la presente patente de 
invención que le asegure en la Península é I s -
las adyacentes, por el término de 10 años contados 
desde la fecha del presente Título, el derecho 
á la explotación exclusiva de la mencionada in-
dustria en la forma descrita en la memoria unida 
k esta Patente cuyo derecho puede hacerle ex-
tensivo h las provincias de Ultramar, si cum-
¿ú&^c&n. 4o q e^ depone P\ , art. .2.' del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.=De esta P a -
tente s tomará razón en el Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento y se previene que cadu-
cará, y no tendrá valor alguno si el interesado 
no Sitísface en dicho Negociado, y en la forma 
que previene el art. 14 de la Ley, el importe 
de las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita ante el Jefe del mismo Negociado 
en el plazo improrrogable de dos años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en E s -
paña el objeto de la patente estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 15 de Octubre de 
1889.—Cárlos Testor.—Hay un sello de la D i -
rección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Tomada razón en el libro 9.* fólio 294.— 
Hay otro sello del Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad Industrial y Comer-
cial.—Concuerda la patente inserta con su original 
á que me remito y que devolví al Sr. exhibente. 
Para que conste y entregar al mismo pongo 
el presante en este pliego clase 10.' que signo 
y firmo en Madrid á 1.° de Febrero de 1890.— 
Hay un signo.—Joaquín Moreno.--Hay un sello 
de la Notaría en tinta morada.—Legalización.— 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Terri-
torial de esta Capital y vecinos de la misma, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que -ante-
ceden de nuestro compañero D. Joaquín Mo-
reno.— Madrid, 10 de Febrero de 1890.=Hay 
dos signos y Vicente Callejo Sanz.—Juan 
Sonja,—Hay un sello Notarial. Hay un timbre 
móvil.—Es copia.—El Director general, Vincenti.— 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Di-
rección general de Administración y Fomento.— 
Es copia.-^Lopez Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino de la 
misma.—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, 
maj'or de edad, soltero, profesión presentar do-
cumentos en el Gobierno Civil para patentas 5 
privilegios de invención, vecino de esta Córte, 
domiciliado en la calle del Florin núm. 6, pré-
26 Abril de 1890. 
• mi ni mi i ii 1  niTím i<aiwiM 
via presentación de su céclula personal de 9,' 
clase que le devuelvo, en f-'cha 19 del último 
Noviembre con el núm. 1188; se me ha ex-
hibido para testimoniar la siguiente:—Patenta.— 
Patente de invencian sin garantía del Gobierno 
en cuanto k la novedad, conveniencia 6 utili-
dad del objeto sobre que recae.—D. Cárlos Tes-
tor y Pascual, Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Por cuanto The Interna-
cional Postal Supply Company, domiciliado en 
New York (Estados Unidos de America), ha pre-
sentado con fecha siete de Agosto de mil ocho-
cientos ochenta y nueve en el Gobierno Civil de 
Madrid una instancia documentada en solicitud 
de Patente de invención por «mejora en máqui-
nas para marcar cartas».—Y habiendo cumplido con 
lo que previene sobre el particular, la Ley de treinta 
de Julio de mil ochocientos setenta y ocho, esta 
Dirección general en virtud de las facultades que 
le confiere el artículo cuarto del Real Decreto 
de treinta de Julio' de mil ochocientos ochenta y 
siete, expide por delegación del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Fomento, á favor de dicho Sociedad 
la presente Patente de invención que le asegure 
en la Península é islas adyacentes, por el tér-
mino de veinte años, contados desde la fecha del pre-
sente título, el derecho á la explotación exclu-
siva de la mencionada industria, en la forma des-
crita en la memoria y dibujos unidos á esta P a -
tente, cuyo derecho puede hacerle extensivo á 
las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispone el artículo segundo del Real Decreto 
de catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta.— 
| De esta Patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro de la propiedad, 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento, 
y |se previene que caducará y no tendrá valor 
alguno si la interesada no satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el articule 
catorce de la Ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el artículo trece, y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado, en el plazo 
improrrogable de dos años, contados desde esta 
fecha, que ha puesto en práctica en España el 
objeto de la patente, estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, veintiocho de Octubre 
de mil ochocientos ochenta y nueve.—Cárlos Tes-
tor.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada ra-
zón en el libro noveno, folio trescientos noventa y 
ocho con el número nueve mil ochocientos noventa 
y cinco.—Hay otro sello del Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial.- Concuerda lo inserto con su original 
á que me remito y el que devolví al Sr. exhi-
bente.—Para que conste y entregar al mismo, 
poogo el presente en este pliego, clase décima que 
signo, firmo y rúbrico en Madrid á diez de 
Diciembre de mil ochocientos ochenta y nueve.— 
Hay un signo.—Firma.-Joaquín Moreno.—Lega-
lización.—Los infrascritos Notarios del Ilustre, Co-
legio territorial de esta Capital y vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañ-ro Don 
Joaquín Moreno—Madrid, veinte y ocho de Di-
ciembre de mil ochocientos ochenU y nueve.— 
Hay dos signos.—Firman.—Mariano Alonso Apo-
linario y Vicente Callejo Sanz.—Hay un sello 
del Ilustre Colegio Notarial del Territorio de 
Madrid y un timbre móvil.—Es copia.—El Di-
rector general, Vincenti.—Hay un sello que dice; 
Ministerio de Ultramar, Dirección general de 
Administración y Fomento.—Es copia, López G -
mundi. 
Gaceta de Manila.—Núm. \ ^ 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Córte y vecino de ella: Doy 
fé. Que por D. Alberto Clarke, mayor de 
edad, soltero, agente y vecino de esta Capital 
habitante en la calle del Florin núm. 6, próvia pre-
sentación de su cédula personal de 9.a clase que le 
devuelvo, su fecha 19 del último Noviembre 
con el núm. 1188, se me ha exhibido para tes-
timoniar la siguiente Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la nove-
dad, conveniencia b utilidad del objeto 
que recae. Don Cárlos Testor y Pascual 
rector general de Agricultura, Industria l 
mercio.—Por cuanto Mr. David Gustavug ^ 
d miciliado en Baltimores Maryland (Estadog 
dos) ha presentado con fecha 9 de Julio»a0 
1889 en el Gobierno Civil de Madrid j líe 
tancia documentada en solicitud de Patentad! 
vención por «mejoras en la construcción de 
carriles eléctricos».—Y habiendo cumplido 
lo que previene sobre el particular la ^ 
30 de Julio de 1878; esta DireccioQ 
m 
o 
en virtud de les facultades que le COG^ 
arfe. 4.* del Real Decreto de 30 de Jüij0 j)ateB 
1887, expide por delegación del Excmo. i 
Ministro de Fomento á favor de dicho \¿|(;#e 
citante la presente Patente de invención ^ (iene 
asegure en la Península é Islas adyacentes 
el término de 20 anos, contados desde la iJ{C¡; 
del presente título, el derecho á la explotación i 
elusiva de la mencionada industria en la y 
descrita en la memoria y planos unidos á ^  W 
Patente, cuyo derecho puede hacerlo exteoj 
a las provincias de Ultramar, si cumple 3 £f" 
lo que dispone el art. 2.° del Real d^ uíc 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patenté 
tomará razón en el Negocisdo de Industrii ifl011 
Registro de la Propiedad, Industrial y foioa 
cial del Ministerio de Fomento; y se prJ 
que caducará y no tendrá valor al^ uoosi ^ 
interesado no satisface en dicho N^ociado TI G5116 
la forma que previene el art. 14 de la Lev, 
importe de las cuotas anuales que estábil3^ 11 
art. 13 y no scredita ante el Jñfe del 
Negociado, en el plazo improrrogable dedosair11 
contados desde esta fechs^ que ha puesto enpií 
tica en España el objeto de la Patente, estal f"3 
ciendo una nueva industria on el país.—Maéi 
15 de Octubre de 1889.—Cárlos Testor.-Haj 
sello de la Dirección general de Agricultura,!1 
dustria y Comercio.—Tomada razón en el libro1 
fólio 311 con el núm. 9808.—Hay otro selloL 
Negociado de Industria y Registro de la Propio^ I"10 
Industrial y Comercial.—Concuerda lo inserto ip 
su original á que me remito y que devohr1 
Sr. exhibente.—Para que conste y entregaL 
mismo pongo el present; en este pliego clase 1 
que signo y firmo en Madrid día 10 deDicifi 
bre de 1889.—Hay un signo.—Joaquin I 
reno.—Hay un sello ea tinta morada del>¡ L 
taría.—Legalización.—Los infrascritos Notarim" 
Ilustre Colegio Territorial de esta Capital y vi 
de la misma, legalizamos el signo, firmayrúl 
que anteceden de nuestro compañero D. Jo^'h^y 
reno. Madrid, 28 de Diciembre de 1889.--^ 
dos sio-nos.—Mariano Alonso.—Vicente Cal 
Do 
—Hay un sello Notarial.—Hay un timbre 1 |fl ^ 
vil.—Es copia.—El Director general.—Viacfi^ 
—Hay un sello que dice: Ministerio de Ulj^ 
mar. Dirección general de Administración y - ^ 
mentó.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, NoUno 
Ilustre Colegio de esta Capital y vecino 
misma.—Doy fé: Que por D. Alberto 
de 48 años de edad, soltero, profesión presentí*JUJ 
cumentos en el Gobierno Civil, para Patentes"h; 
vilegios de invención, vecino de esta Córte, *J | 
ciliado en la calle del Florin núm- 6, fl 1 
presentación de su cédula personal de 9'j 
que le devuelvo, espedida en 19 de NovieD^ 
timo con el núm. 1188, se me ha 
para testimoniar la siguiente.—Patente-'. L 
tente de invención sin garantía del ^o^ .j 1^  
cuanto á la novedad, conveniencia ^ ^  fe 
obieto sobre que recae,—D. Cárlos Testor, j j f. 
. • 
N 
cual, Director general de Agricultura, ^ ' « 
y Comercio.—Por cuanto D. John SendaO j^
llon, domiciliado en Lóndres ha presenta^ 
fecha 9 de Setiembre de 1889, en el ^ 
Civil de Madrid, una instancia docude^ 
solicitud de Patente de invención por 
los elementos ó sustentáculos de las ^ r f * 
las pilas ó baterías secundarias.» Y habie^  
plido con lo que previene sobre el partícula 
¿e Julio de 1878, esta Dirección general 
J je las facultades que le confiere el art. 4.° 
tyif^ ipecreto de 30 de Julio de 1887, expide 
' ^ l^acion del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
ilio 
faceta de Manila.—Núm. 114 26 Abril de 4890. 803 
p r de dicho solicitante la presente Patente de 
*i i ^ ' n n Que les asegure en la P^níi P' *oD (l  1€S S   l  i'p ínsula ó Islas 
^ ntes por el término de 5 años, contados 
$ f la fecha del presente título, el derecho k 
flotación exclusiva de la mencionada indus-
6!! la forma descrita en la memoria y dibu-
^tiidos á esta Patente, cujo derecho puede 
^ ^ eXtensivo á las provincias de Ultramar, 
* mX)\e con lo que dispone el art. 2.° del 
1 Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De eeta 
r ie ge tomará, razón en el Negociado de l u -
tria y Registro de la Propiedad, iLdustrial y 
^í^ercial del Minifeterio de Fomento y se pre-
e que caducará y no tendrá "valor slguno si 
fj interesado no satisface en dicho Negociado y 
prja forma que previene el art. 14 de la Ley, 
iíDporte de las cuotas anuales que establece 
a^  13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
L. cC'jado en el plazo imprci regable de 2 años con-
! 1 E s desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
ña el objeto de la Pat^ ntef stableciendo una nueva 
usíria en el país.—Madrid, 12 de Diciembre de 
l.-lcárlcs Testor.—Haj un sello de la Diréc-
general de Agricultura, Industria y Comercio. 
razón en el libro 9.° folio 497, con el n ú -
9 9 9 4 , — H a y un sello del Negociado de l u -
ja y Registro de la Propiedad, Industrial y 
íomercial.'—Concuerda la Patente inserta h la letra 
? ^ JODSÜ original á que me remito y que devolví al Sr. 
^ (¿iberite.—Para que conste y entregar al mismo 
el presente en este pliego clase 10.a que signo 
^jen Madrid á 1.° de Febrero de 1890-—Hay 
EQ.—Joaquín Moreno.—Hay un sello de la No-
T | en tinta morada.—Legalización.—Los in -
Notarios del Ilustre Cobgio Territorial 
Capital y vecinos de la misma, legali-
M^mna el signo, firma y rúbrica que anteceden 
ieniiestro compañero D. Joaquín Moreno.—Ma-
id, 10 de Febrero de 1890 —Hay dos signos. 
Pieente Callejo Sauz.—Hay un sello Notarial.— 
ayun timbre m' VÜ.-Es copia.-El Director general, 
ÍDceLti.--Hay un sello que dice: Ministerio de U l -
ffiar. Dirección general de Administración y 
toento.—Es copia, López Gamundi. 
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Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Colegio de esta Capital, y vecino de la 
fea.—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, 
48 años de edad, soltero, profesioo, presen-
r documentos en el Gobierno Civil, para Pa -
6 privilegios da invención, vecino de esta 
Me, domiciliado en la calle del Floria n ú -
Calf610 '^ Prévi:* pres ntacion de su cédula per-
f i l de 9 . a clase que le devuelvo, expedida en 19 
incíT Noviembre del año último, con el núm. 1188, 
j^jme ha exhibido para testimoniar la siguiente:— 
y Intenta.—Phteí-te de invención sin garantía del 
"tierno en cu .uto á la novedad, conveniencia 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. Cár-
Testor y Pascual, Director general de Agri -
Industria y Comercio.—Por cuanto Don 
1rge Gatheral, domiciliado en Heat hfi- Id Hel-
"On-Tyne (Inglaterra), ha presentado con 
1 13 de Setiembre de 1889 en el Go-
íno Civil de Madrid, una instancia docu-
iJ11^ 4.611 solicitud de Patente de invención 
^'jM <<ai,1joras en el tratamiento de los precipi-
IjiibríJ.08 ^ cobre».—Y habiendo cumplido con lo 
|exliFf¡n|.Previene sobre el particular, la Ley de 30 de 
,0 de 1878; esta Dirección general en virtud de 
Mitades que le confiere el art. 4.° del Real 
!to de 30 do Jullio da 1887 expide por de-
Cloa del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
Jor de dicho solicitante la presente P a -
" de invención que le asegure en la Pe-
^ „a ^ Islas adyacentes, por el término de 
tj^ 81108, contados desde la fecha del pr senté 
il ^e^ derecho h la explotación exclusiva de 
^^'OQada industria en la forma descrita en la 
unida á esta Patente, cuyo derecho puede 
8 extensivo á las provincias de Ultramar, si 
hno 
tes! 
11* 
I r y 
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cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real De-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Regis-
tro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento; y se previene que cadu-
cará y no tendrá valor alguno si el interesado 
no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art. 14 de la Ley, el importo 
de las cuotas anuahs que establece el trt. 13 
y no acredita ante el Jefe del mismo Nego-
ciado, en el plazo improrrogable de 2 años, con-
tad(s desde esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Ma-
drid, 27 de Noviembre de 1869.—Cárlos Testor. 
— Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada r a -
zón en el libro 9.° fólio 510con el núm. 10.007.--
Hay otro sello del Negociado de Industria y Regís-
tro de la Propiedad, Industrial y Comercial.— 
Concuerda la Patente inserta con su original á 
que me remito y qne devolví al Sr. exhibente.— 
Para que conste y entregar al mismo pongo el 
presente testimonio en este pliego clase 10.' que 
signo y firmo en Madrid á 1.0 de Febrero de 1890.— 
Hay un signo y firma.—Joaquín Moreno.—Hay 
un sello de la Notaría.—Legalización.—Los in-
fsracritos Notarios del Ilustre Colegio Territorial 
de esta Capital y vecinos de la misma, legaliza-
mos el signo, firma y rúbrica que anteceden de 
nuestro compañero D. Joaquín Moreno.—Madrid, 
10 de Febrero de 1890.—Hay dos signos y firmas, 
—Vicente Callejo Sanz.—Juan Zonja.—Hay un 
sello del Ilustre Colegio Notarial del Territorio de 
Madrid y un timbre móvil.—Es copia.—El Di -
rector general, Vincenti.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de A d -
ministración y Fomento.—Es copia, López G a -
mundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Col gio de esta Capital y vecino de la misma. 
—Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, de 48 años 
de edad, soltero, profesión, presentar documentos en 
el Gobierno Civil para patentes 5 privilegios de in-
vención, vecino de esta Córt^, domiciliado en la 
calle del Florín núm. 6, previa presentación de 
su cédula personal de 9.a clase que le devuelvo 
expedida en 19 de Noviembre del año último con el 
núm. 1188, se me ha exhibido para testimoniar 
la siguiente:—Patente.—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
—Don Cários Testor y Pascual, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
los Sres. Jhon Hunghes y Charles Lancaster, 
domiciliados en Chester (tnglatera, han presentado 
con fecha 31 de Julio de 1889 en el Gobierno 
Civil de Madrid una instancia documentada 
en solicitud de Patente de invención, por me-
joras en la construcción de tranvías y otros ve-
hículos ó carruages de ferro-carril movidos 
por aire comprimido—Y habiendo cumplido 
con lo que previene, sobre el particular, la Ley de 
30 de Julio de 1878, esta Dirección general en 
virtud de las facultades que le confiere el ar-
tícuio 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Mi -
nistro de Fomento á favor de dichos solicitantes la 
presente Patente de invención que les asegure en la 
Península é Islas adyacentes, por el término de 
20 años, contados desde la fecha del presente 
título, el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria en la forma descrita en 
la memoria y dibujos unidos á esta Paténtente, 
cuyo derecho pueden hacerle extensivo á las pro-
vincias de Ultramar, si cumple con lo que dis-
pone el art. 2.° del Real decreto de 14 de 
Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará ra -
zón en el Negociado de Industria y Regis-
tro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento y se previene que 
caducará y no tendrá valor alguno si los inte-
resados no satisfacen en dicho Negociado y en 
la forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el 
art. 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de 2 años, 
contados desde esta fecha, que han puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente; esta-
bleciendo una nueva industria en el país.—Ma-
drid, 28 de Octubre de 1889.—Cárlos Testor.— 
Hay un sello de la Dirección general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.—Temada razón en 
el libro 9.° fólio 387 con el núm. 1884.=Hay 
un sello del Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial.—Concuerda 
la patente inserta á la letra con su original á 
que me remito y que devolví al Sr. exhíbante.— 
Para que conste y entregar al mismo, pongo el pre-
sente en este pliego de la clase lO.", señalado 
con el núm. 545710, el cual le signo y firmo, 
dejando nota bastante en el libro indicador, en 
Madrid día 1.° de Febrero de 1890.—Hay un 
signo.—Joaquín Moreno.—Hay un sello en tinta 
morada de la Notaría.—Legalización,—Los infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de 
esta Capital y vecinos de la mism», legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que antecoJen de nuestro 
compañero D. Joaquín Moreno.—Madrid, 10 de 
Febrero de 1890.—Hay 2 sign> s.—Vicente C a -
llejo Sanz.—Juan Zonja.—Hay ua sello Notarial. 
Hay un timbre móvil. Es copia.—El Director 
general, Vincenti.—Hay un sello que dice: Mi-
nisterio de Ultramar. Dirección general de Admi-
nistración y Fomento.—Es copia, López G a -
mundí. 
Patente de invención.—Sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. Cárlos 
Testor y Pascual, Director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. Ole 
Rnsendahl, domiciliado en Minneapotis (Estados 
Unidos), ha presentado con fecha 1.° de Octubre 
de 1889 en el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por «un aparato salvavid s».—Y ha-
biendo cumplido c n lo que prnviene sobre el par-
tieular la Ley de 30 de Julio de 1878, t sta D i -
rección general en virtud de las facultades que 
le confiere el art. 4.® del R^al Decreto de 30 de 
Julio de 1887, expide por deleg cion del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento, ó Isl s adyacentes por el 
término de 20 añrs, contados desde la fecha del 
presente título, el derecho á. la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujos u : idos á esta Pa-
tente, cuyo derecho puede hacerle extensivo á las 
provincias de Ultramar, si cump'e con lo que dis-
pone el art. 2.° d l^ Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta patente se tomara razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno, sí el interesado no satisface en 
dicho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo im-
prorrogable de dos años, contados desde esta fecha, 
que ha puesto en práctica en España el objeto 
de la Patente estableciendo una nueva indus-
tria en el país. Madrid^ 19 de Noviembre de 1889. 
—Cárlos Testor.—Hay un sello que dice.—Direc-
ción general de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Tomada razón en el libro 9.° fólio 570 con 
el núm. 10067. -Hay un sello que dice Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad, Indus-
trial y Comercial.—Lo trascrito es conforme á 
la letra del original exhibido á que caso nece-
sario me remito.—Y á petición de parte inte-
resada yo D. Segundo Alonso Cillán Lie» nciado 
en Jurisprudencia y Notario de su Ilustre Co-
legio Notarial co residencia en esta Cspital, su 
calle de Hortaleza nñm. 32 cuarto principal, l i -
bro el presente en este pliego de la clase 10.a nú-
mero 892039, que rubricadas sus hojas y que-
dándome nota signo y firmo en Madrid á 18 
de Diciembre de 1889.—Hay un signo, Lícen-
804 26 Abril de 1890. Gaceta de Manila.—Núm. 
ciado.—Saguado Alonso Ci l l in .—Haj uüa firma.-
Hay un sello en tinta azul que dice.—Notaría 
del Licenciado Sígundo Alonso Cillán.—Legali-
zación.--Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio de esta Córte con resHencia en la misma, 
legalizamos el signo, fiema y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Segundo Alonso 
Cillán.—Madrid f-3ciu ut sufra.—Signo, firma y 
rúbrica—Jo^quin M ¡reno.—Signo, firma y r ú -
brica.—Vicenta Callejo Sanz.—Hay un sello que 
dice Colegio Notarial del Territorio de Madrid. 
Dia 18 de de Diciembre de 1889 —Hay un 
timbre móvil,— Es copia.—El Director general.— 
Vincenti.—Hay un sello que dice: Ministerio de U l -
tramar. Dirección general de Administración y Fo-
mento.—Es copia, López Gamundi. 
Parte militai?. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza pam el dia 26 de Abril de 1890. 
Parada y vig-ilancia, Artillería núm. 68 y 73.—Jefe 
de dia, el Sr. Comandante de Artillería, D. Diego Pi-
sorno.—Imaginaria, otro de Caballería, D. Joaquín de 
la Vega.—Hospital y provisiones, núm. 69, primer 
Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
tada, Caballería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Mú-
sica en la Luneta, núm. 73. 
De órdea de S. E. el General Gobernador Militar.— 
E l T. C. Sargento mayor, José García. 
Marina. 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S . 
Núm. 33. 
DEPOSITO H I D R O G R A F I C O . 
E n cuanto se reciba k bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondiente. 
MAR D E L N O R T E . 
Francia. 
172. Buque perdido en el Breedt Bank, Dun-
kerque. (A. a. N . , núm. 27[140. París 1890.) Se-
gún participa el Comandante del buque de guerra 
francés «Mouette», cerca de la punta O. del Breedt 
Bank y en 7m de agua^ hay un buque perdido con 
la quilla hacia arriba y que parece agarrado al fondo 
por su arboladura. 
Situación: 51° 5f 15" N . y 8o 23^ 35" E . 
Carta núm. 219 de la sección I I . 
OCEANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Francia (Costa O.) 
173. Erección de una vabza en la piedra «La 
Gamelle,» á la entrada del puerto de la Turballe. 
(A. a. N . , núm. 27^41. París 1890.) Sobre la pie-
dra L a Gamelle, á la derecha de la entreda á la pasa 
O. del puerto de la Turballe se ha erigido una va-
liza de madera de 6m de altura pintada de rojo. 
Situación: 47° 20{ 44" N. y 3o 4 ^ S I " E . 
Carta núm. 150 a de la sección I I . 
174. Buque perdido flotante en la derrota del 
canal de la Mancha á nueva York. (A. a. N . , nú-
mero 27(142. París 1890.) SI 31 de Enero de 1890, 
á las 8h de la mañana próximamente, encontró el 
vapor correo «Gascogne», de Ja Compagnie génórale 
transatlantique, por los 49° 3 3 ^ ^ los 16° 14' O. 
un buque grande de tres palos, entre dos aguas, 
cuya cubierta quedaba casi al nivel del agua, con 
todos sus palos y vergas. Este buque es el Josephine 
de Lauroig (Noruega) de 872 toneladas de desplaza-
miento. 
Cartas núms. 192 y 213 de la sección I. 
Estados Unidos. 
175. Por menores sobre la luz del arrecife C a -
rysfort (Florida). (A. a. N., núm. 27[144. París 
1890.) E l Capitán del buque «Erdre» anuncia que 
la luz del arrecife Carysfort le ha parecido que pre-
senta tres destellos por minuto: tres destellos de 5 
segundos separados entre sí por un intórvalo de 15 
segundos. 
Nota. Los documentos oficiales americancs pre-
sentan esta luz de destellos de 30 en 30 segundos. 
Véase cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pá-
gina 194, y el 85 A de 1889, páior. 6, y cartas nú-
meros 113 y 472 de la sección I X . 
I S L A S BRITANICAS. 
Irlanda (Costi S.) 
176. Retardo en la colocación de una boya lu-
minosa de ensayo, á la entrada del puerto de Cork. 
(A. a. N . , núm. 28(147. París 1890.) Labora lu -
minusa que debía encenderse como prueba el 21 de 
Eiero de 1890, á 60m al S. de la bopa núm 1 ó 
boya E . de la pie Ira del Puerto (Hirbaur Rqck) 
á la entrada del puerto dal Cork (véase Aviso nú-
mero 12[56 de 1890) no se fondeará hista que se 
avisa de nuevo. 
Carta núm. 62 ds la sección II. 
MAR M E D I T E R R A N E O . 
Turquía europea. 
177. Bajo fondo al SO. del faro de la punta Pa-
nomi (Golfo de Salónica). (A. a. N., núm. 28[148, 
París 1890.) E l Capitán del vapor «Urano», de la 
Compañía de Lloyd austro-húngaro, anuncia que el 
24 de Noviembre de 1890 tocó en el Golfo de 
Salónica en ua banco de arena cubierto con 3m,6 de 
agua. 
En el momento del uocidente le demoraban: el 
faro de la punta Panomi al N. 31° E . á 2,3 millas; 
el faro de la punta Kara al N. 14°O;, el lito flotante 
Vardar al N. 25° O. 
Es posible que este banco sea la prolongación de 
los bajos fondos que rodean á la punta Panomi. 
Cartas núms. 4 y 560 de la saccion I I I . 
MAR ADRIATICO 
Austria-Hungria. 
178. Supresión de una boya en la bahía de 
Traste (Bocas de Cattaro) (A. a. N . , núm. 28il49. 
París 1890) L a boya que marcaba la restinga si-
tuada á estribor entrando en la bahía da Traste, se 
ha retirado y no se volverá á colocar. 
Cartas núms. 3 y 154 de la sección I I I . 
179. Fondeo de bo as en la boca del Narenta: 
( A . a. N., núm. 28(150. París 1890) Se han fon-
deado las tres boyas siguientes destinadas á marcar 
mejor la entrada del Narenta: 
1/ Una boya negra, á 130m al N. 66° O. del 
faro. 
2. a Una boya blanca, á 230m al S. 37° O. del 
faro. 
3. a Una boya negra, á 215m al S. 62° O. del 
faro. 
Los buques al entrar deben dejar por babor las 
boyas negras y por estribor la blanca. 
Cartas núms. 3 y 135 de la sección I I I . 
Madrid, 19 de Febrero de 1890.~E1 Jefe, Pe-
layo Alcalá Galiano. 
-A-irancios oficiales 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y. 8. L. CIUDAD DE MANILA. 
El que se considere con derecho k nn caballo co-
g-ido suelto en la vía pública, que se halla deposi-
tada en el Tribunal de áampaloc, se presentará á re-
clamarlo en esta Secretaría con el documento que 
justifique su propiedad, dentro del término de diez dias, 
contados desde esta fecha; en la íntelig-encia que de 
no hacerlo así, caerá en comiso y se venderá en pública 
subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se anuncia en 
la «Gaceta oficial» para qne llegue á conocimiento del 
interesado. 
Manila, 21 de Abri l de 1890.—Bernardino Marzano. 2 
Relación de las obras municipales ejecutadas por la 
Dirección de las mismas, en todo el radio del Excmo. 
Ayuntamiento, durante la primera quincena del pre-
sente mes. 
Obra de terraplén del estero de Sihacon. 
En la presente quincena se ocuparon los polistas 
y peones bomberos, en trasladar y tender la vía férrea 
á la calle de Arranque y Lacoste, con dirección al 
puente de Urrejola. 
Olra de constmccion de un edificio destinado á Escuela 
de niños del arrabal de Matate. 
Se ha terminado la colocación de soleras, conti-
nuándose en el arreglo de jambas y colocación de 
la cubierta de hierro galvanizado. 
Qhra de construcción, de un edificio destina^ . \ r 
cuela de niñas del arrabal de Malaig ' 
Se ha terminado la colocacioi de solería' m^Cl 
nuiodose en el arreglo de jambas. 
Obra de cmstracción de un tinglado para «j, 
público en el arrabal de Sta. Cruz. 
Continuase ea la construcción de las armadura 
Obra de construcción de un tinglado P^amsrc^ 
blico de Intramuros. 
SÍ sigue en la colocación dé los piés derecho 
crujía principal. 
Obra de prolongación de 30 metros lineales ¿e 
tarilla para el estero de Q'ñotan. 
Continuase en la colocación de las losas y para 
Obra de urbanización de la plaza de Calderón deh 
en Binondo. 
Se han colocado 18,50 metros cuadrados ^LIÍÍ 
graníticas de China de 1,00x0,50 y 164,40 maJ 
neales de bordillo de ladrillo prensado. 
Los polistas del distrito continúan en el traspoiAl^ ' 
tierras. 
Obra de construcción del puente áe Ai/ala, en 
comprendido entre la Convalecencia y el arrabal 
Miguel. 
Se han construido los andamiajes y se hini 
pilotes. 
Obra de terraplén del ensanche del paseo de Alfonso 
Se han trasportado por peones metros ci 
de arena. 
Obra de desarme y colocación de los tramos de 
del puente de la Quinta. 
El dia l . " del actual, se dió priacipio al de 
del tablero y tramos del puente, terminándose 
operación el 6 y continuándose después ea Üj 
y pintar las piezas de que se componen dichas tn 
Obra de urbanización de la plaza de Cervantetl 
Binondo. 
E l dia 13 del actual, se dió principio á los 
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Obras ejecutadas en las vias públicas. 
l.er Distrito, Intramuros, calzadas de Bagumbayn^ 
Lucía, Arroceros y Magallanes. 
Continuóse en el arreglo de baches con pie| 
partida y arena conchuela afirmándolo coa 
pisón en la calzada de Sta. Lucía y calles de 
bildo, Solana, Baaterio y Fundición. 
2.° Distrito, arrabal de Binondo. 
Continuóse en la limpieza de cunetas ea ] 
de Sto. Cristo, plaza de Calderón de la Barca, 
boneros, Lavezares, Escolta y S. Fernando. 
3.er Distrito, arrabales de Sta. Cruz y San José. 
Se repararon baches y extendió grava en losa 
de Misericordia, Arranque, Gándara, Enrile, Agá ' 
Lacoste, Salcedo, Diaz, Curtidor, Carballo y Sala • 
á.0 Ditrito, arrabal de Quiapo. 
Continuóse en la limpieza de cunetas en las 
lies de Bilibid, S. Sebastian, plaza del Cárinen.O 
cep3Íon, calzada de Iris y trasversal de Bilibid. 
5.° Distrito, arrabal de San Miguel. ^ 
Continuóse en el arreglo de baches con piedra 
tida, grava y arena conchuela en las calles deS ^ 
Rafael, Malacañang y se continuó en el desmonte 
la rasante en las mismas. 
3!ia 
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6.° Distrito, arrabal de Sampaloc. 
Se quitaron hierbas, limpiaron cunetas y cubní" 
baches con grava en las calles de Alix . 
7.° Distrito, arrabal de Tondo. 
Se continuó en la extendida y arreglo de bafl 
con piedra partida, grava y arena conchuela afir^ 
dolo con agua y pisón en las calles de Lemery, ' 
y gran Divisoria. 
8.° Distrito, arrabales de Ermita y MalaU-
Se extendió piedra partida y arena conchuela 
las calles de S. Luis, Nueva, Divisoria ySanJ1 
9.° Distrito, arrabal de San Fernando de Dil<^ 
Se limpiaron cunetas en las calles de Malosac, 
y Rosario. 
Paseos, jardines y arbolado. 
Se continuó en la limpieza de cunetas y 
hierbas en el paseo de María Cristina. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregid^ 
publica en la «Gaceta oficial», para general 
Manila, 23 de Abr i l de 1890.—Bernardino 
(rinc* 
INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO |[ 
D E F I L I P I N A S . ^ 
Los herederos ó apoderados de los Sres, ®-í.*® 
rio Bray, D. Eugenio Caruncho, D. Joaquín de la 
D. Antolin Méndez Vigo, D. Manuel Rávagoy ^ 
lia, D. Juan Ruiz, D. José Solis y Keyes, •^.',.0(r8¡f ^  
baño y Montero y D. Manuel Azcarraga Adan111^ ^ 
res que han sido de varias provincias de este 
piélago, se servirán presentarse ea esta Interv ¡j,, 
general del Estado para recoger documentos <! 
teresan á dichos Señores. 
Manila, 22 de Abril de 1890.—Nicolás Cabanas. 
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cCÍON GENERAL DE MONTES. 
^ cias de terrenos baldíos realengos 
( l ! ! l a p a m í ) a n g ' a Pceblo de Lubao. 
geltran solicita la adquisición de unos 
realengos en los barrios de Gumi y 
• cuyos límites son: la 1.a al Norte y 
Inf rio Lena, al Sur con el rio Gabán y al 
, s rios Lara y Pasalisi; y la 2.a linda al 
el rio Lasag, al Este, con el rio Bata-
[•? con el rio Gumi y al Oeste, Sapang-
r 'n j iéndose una superficie total de ochenta 
| P 
^ ' cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
Na Üe 26 <^ '3 ^ Q e i ' 0 ^ añ0 próximo pasado, se 
¿blico, á los efectos que en el mismo se 
M de Abril de 1890.—El Inspector general, 
-g^DUNTE MILITAR DE ESTAS ISLAS, 
P0^  igj,. que no habiendo dado resultado la pr i -
ocatoria de proposiciones libres celebrada en 
'i1 áeccia el dia 18 de Marzo próximo pasado, 
jal Reglamento de contratación de 18 de Ju-
w |j| y en virtud de lo dispuesto por el Excmo. 
•n General Director general de Adminrstra-
«j de estas Islas en 16 del mes actual, se con-
cúls el presente á una segunda licitación al objeto 
n el aceite de coco y velas de esperma que 
s ¡Á io necesarias en las Factorías de Utensilios 
U0 v en las cantidades aproximadas que se 
ejj. ja el siguiente cuadro, para el suministro de 
SÍ Í jülas fuerzas del Ejército, cuyo acto tendrá 
-irados de esta Intendencia Militar á las 
maaana del dia 28 de Mayo próximo, ante el 
subasta y con sujeción al mismo pliego de 
que se hallan de manifiesto en la Secreta-
expresada Dependencia todos los dias no fe-
ickmes se presentarán en pliegos cerra-
jiiéndose por el Tribunal de subasta media 
de la anunciada para dicho acto, é irán 
en papel del sello 10.° y con arreglo al 
! se fija al pié de este anuncio, acompa-
1 talón de depósito importante cien pesos, 
i Caja de Depósitos de esta Capital y de la 
raal que acredite la capacidad legal del pro-
¡con arreglo á lo expresado en la condición 4.a 
de este servicio. Los proponentes que tengan 
d de comerciantes les bastará para que sea 
h proposición el acompañar además de la cé-
Isonal el último recibo en que conste haber 
g"^  »la contribución con sujeción á la espresada 
o^ i 14.' del referido pliego. 
V23de Abril de 1890.—Manuel Valdivielso. 
|as 
rea 
fosé. 
las 
LciPUNTOS. 
iraj* 
des 
lonte 
Ifirniá! 
cesa. 
Total. 
Aceite de 
coco. 
Litros. 
8.000 
1.100 
250 
1.500 
2.500 
1.800 
1.000 
16.150 
Velas de 
esperma 
Kiíóffs. 
150 
10 
10 
30 
150 
35 
25 
410 
I MODELO D E P R O P O S I C I O N . 
•^T. vecino de habitante en la 
• •• núm enterado del anuncio 
condiciones para contratar en el término 
. ta adquisición y entrega en las Factorías 
IMeeste Archipiélago, el aceite de coco y 
P^erma que sean necesarios para el sumi-
jijjQ8, !'z.as ' ^ l Ejército, se compromete á ve^  
'los 
servicio con sujeción al pliego de condi-
precios siguientes: 
Ior,í 
301 
Bu Manila. 
- j j ^ i n c i t e de coco tantos céntimos 
itó te Íramo de velas de esperma tantos 
,(le Peso en letra. 
, En Cavite. 
)0 Puñ ie;1Ceite de coco tantos céntimos 
ídp?1110 de velas de esperma tantos 
> en letra. 
• 
Er!1 Cebú. 
i ^ f "fíui^306^6 de coco tantos céntimos 
leocif sp¿nr0 (ie velas de esperma tantos 
ttfi 
1 l ^ Á Z a m U a n g a . 
en letra. 
Pesos Cént 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
"Pes^6^6^6 (le"coco, tantos cén-
en letra. 
Por cada kilógramo de velas de esperma, tan-
tos céntimos de peso, en letra. . » » 
E n Cottabato. 
Por cada litro de aceite de coco tantos cén-
timos de pesos, en letra. . » » 
Por cada kilogramos de velas de esperma t i n -
tos céntimos de peso, en letra. . » » 
E n Joló. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cén-
timos de peso, en letra. . » ..,» 
Por cada kilógramo de velas de esperma, tan- 4 ^ 
tos céntimos de peso, en letra, . » J » 
E n Puerto Princesa. 
Por cada litro de aceite de coco tantos cénti-
mos de péso, ea letra. . » » 
Por cada kilógramo de velas de esperma tan-
tos céntimos de peso, en letra. . % * 
Y para que sea vá'ida esta proposición, se acompaña 
el talón de depósito de (cien pesos ó el último recibo 
de la contribución satisfecha) según lo prevenido en 
la condición 4.a del pliego. 
Fecha y firma del proponente. .2 
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Comisario de Guerra habilitado Interventor de Uten-
silios Militares de esta plaza. 
Hace saber: que en virtud á lo dispuesto por el 
Sr. Intendente Militar de estas Islas en 11 del actual, 
se convoca á una segunda licitación con objeto de 
contratar el lavado y planchado de ropas de cama 
por el término de dos años para los individuos de 
tropa de guarnición en esta plaza, á fin de que las 
personas que quieran interesarse en dicho servicio 
presenten sus proposiciones en la Comisaría de Guerra 
de este punto sita en el Cuartel de Baluarte de San 
Juan, el dia 16 de Mayo próximo á las nueve de 
su mañana , con arreglo al adjunto modelo. 
E l pliego de condiciones y precios límites, estarán 
de manifiesto en dicha dependencia todos los dias la-
borables de ocho á doce de la mañana. 
Las proposiciones se ajustarán al modelo puesto á 
continuación y serán presentadas en pliego cerrado 
y en papel de oficio correspondiente sin enmiendas 
ni raspaduras á la hora fijada para la subasta. 
Cavite, 12 de Abri l de 1890.—Pedro de Rábago. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N vecino de provincia de pro-
visto de la correspondiente de la cédula personal 
espedida por enterado de las condiciones estable-
cidas para contratar el l á v a l o y planchado de ropas 
de ca na de los individuos de tropa de guarnición 
en esta plaza, por el término de d JS años y dos me-
ses más si asi convin ese á la Administración M i l i -
tar, é impuesto de las reglas fijadas para la cele-
bración de la subasta, se compromete á tomar á su 
cargo con sujeción á las mencionadas reglas el ex-
presado servicio y á l">s precios siguientes: 
Por cada ciento le las sábanas, á tantos pesos y 
tantos céntimos, (en letra) 
Por cada ciento de las mantas de lana, á tantos 
pesos y tantos céntimos, (en letrr). 
Por cada ciento de las fundas, á tantos pesos y 
tantos céntimm, (en letra). 
Por cada ciento de los cabezales, á tantos pesos y 
tantos céntimos, (en letra). 
(Fecha y firma del proponente). 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E LA. D I R E C C I O N ftEHERAX D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el servicio 
de la adquisición de impresos de libros, cuentas, re-
lación 's y demás documentos de Contabilidad para 
las oficinas Centrales y provinciales durante el ejer-
cicio actual de estas Islas, bajo el tipo en progresión 
descendente de dos mil cuatrocientos pesos y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. El acto tendrá lugar, ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 
de Mayo próximo á las diez en punto de su mañana. 
Los que deseén optar á la subasta, podrm presentar 
sus proposiciones estendidas en papel del sello 10.% 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 23 de Abri l de 1890.—Abraham García García. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta pú -
blica ante la Junta de Almonedas de la Dirección 
general de Administración Civil la adquisición de 
impresos de libros, cuentas, relaciones* y demás do-
cumentos de contabilidad necesarios á las oficinas 
Centrales y provinciales durante el presente ejerci-
cio de 1890. 
1. a La Contaduría de la Dirección general de A d -
ministración Civil adquirirá en subasta pública los l i -
bros y ejemplares de cuentas relaciones y demás do-
cumentos de contabilidad á que hace referencia la 
nota anterior y según los modelos adjuntos. 
2. a El papel que se emplee para los libros, cuen-
tas, relaciones y demás documentos será catalán de 
primera superior á excepción de los seis primeros l i -
bros señalados con los números 26, 27, 28, 29, 30 y 
31 en la nota de los impresos que se hallan de ma-
nifiesto en el negociado respectivo de la Dirección que 
será de la clase florete superior, cuya encuadema-
ción se hará en pasta entera de chagrín con canto-
neras de bronce y en holandesa los restantes, debiendo 
llevar cada libro en su primera y última hoja dos me-
dios pliegos de papel sellado de oficio del presente año 
que serán facilitados por la Contaduría ¿ü Contratista; 
quedando exceptuados de este requisito los últimos se-
ñalados con los números 48, 49 y 50 en la referida nota. 
3. a El tipo para este servicio será de pfs. 2400 en 
escala descendente. 
4. a En caso de que ocurran dudas sobre la clase 
y procedencia del papel, designara la Contaduría un 
périto que lo reconozca, quedando el Contratista obli-
gado á recibir los ejemplares que desechen, reponién--
dolos con otros de la clase que menciona la llamada 
2.a de este pliego. 
5 / El contratista entregará las impresiones de que 
se trata en esta Cont-iduría dentro del plazo de 20 dias 
hábiles desde el en aue se le notifique la aprobación 
de la subasta por la 'Dirección general, 
6. a Recibida por esta Contaduría la impresión se l i — 
quidará el valor de ella al contratista dentro del plazo 
de cinco dias. 
7. a Para entrar en licitación, es preciso constituir 
un depósito en metálico de pfs en la Caja de 
Depósitos y cuya carta de pago se acompañará á l a 
proposición que debe hacerse con sujeción al modelo 
adjunto. 
8/ Adjudicado el servicio el rematante otorgará la 
correspondiente escritura y afianzará el cumplimiento 
de su compromiso en una cantidad igual al 10 p g 
del remate, la cual se constituirá en metálico. 
9 a Serán de de cuenta del contratista todos los gas-
tos de escritura y demás que puedan ocurrir. La 
Dirección y el contratista quedan obligados al cum-
plimiento de las cláusulas anteriores y al de la ley 
de servicios públicos en la parte que con este tenga 
relación. 
Manila, 10 de Abri l de 1890,—José de Elorza. 
MODELO DE PROPOSICION. 
DOD se compromete á tomar á su cargo 
la impresión de cuentas, libros y documentos de con-
tabilidad que la Contaduría de la Dirección gener-1 de 
Administración Civil, necesita para el ejercicio natural 
de 1890 en el precio de pesos (aquí la cantidad en 
letra y guarismos.) . • . 
Es copia. García, 
806 26 Abril de 1890. Gaceta de Manila.-
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo del 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del segundo 
grupo de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 2784 pesos anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
tinuación se inserta. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzpbispo, 
esquina k la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la .subalterna de dicha provincia, el 
dia 19 de Mayo próximo á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 17 de Abr i l de 1890.—Abraham G.' García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Eeal órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1 .a Se arrienda por el término de tres años el arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses del 2.° grupo 
de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente, de 2784 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
qtBe serán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como lícitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de Depó-
itos de la Tesorería general ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de $ 417'60 
céntimos, equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que se realiza. Dicho documento se 
devolverá á los licitadores cuyas proposiciones no hu-
bieran sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición- aceptada, 
que endosara su autor á favor de la Dirección general 
de Administración Civi l . 
5 " Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará pr in-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion n i observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición, cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el órden que se reciban, y después de 
entregados no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6.a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
rio; se repetirá la publicación para la inteligencia de 
los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7.4 Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez m i -
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se adju-
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negáran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, enteudiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco días siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igual al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
-escritura ó impidiere que ésta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.' del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: 1.* que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° Que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garant ía de la subasta v aún se podrá em-
bargarle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
pables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á perjui-
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas aje-
nas f á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Administración Civil , lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el artícuto 5.° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Civil , le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista, establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y los que las lleven á cabo 
además de pagar dobles derechos al contratista, i n -
currirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se castigará con veintiséis pesos de multa y pér-
dida de la res, que el jefe de la provincia destinará á 
los establecimientos de Beneficencia ó Cárceles públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que, al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de lo 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronta 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones" comprendidas en el capí-
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2." del artículo 1.° capítulo 1 / del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, no 
podrá impedir que se maten reses en todos los pueblos 
de la comprehension de su contrata, con tal que se 
sujeten los matadores á las condiciones establecidas 
Civi 
iil3: 
en este pliego y abonen los derechos 
23. E l contratista está obligado 4 ^ 
el mayor aseo los mataderos ó camarín^1 
á la matanza, así como á cumplir los?' 
policía y ornato que le comunique ^ 
siempre que no estén en contravención Co 
las de este contrato, en cuyo caso po^  . . 
en la forma legal, lo que á su derechoí l r r 
24. La autoridad de la provincia, log^ Bf10 
cilios y ministros de justicia de los pj*8* 
respetar al contratista como representant, 
ministracion, prestándole cuantos auxi^ ^ 
cesitar para hacer efectiva la cobranza ^ 
á cuyo afecto le entregará la autoridjl R 
una copia certificada de estas condicioj^ 163 
25. La autoridad de la provincia, ¿ei': |5U' 
juzgue más conveniente y oportuno, cuijjj' ie! 
á este pliego de condiciones toda la p3 E 
cesaría, á fin de que por nadie se alecSfl 
cía respecto de su contenido, y resolver; 
las dudas que suscite su interpretacioa« 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el 
prorogar este contrato por espacio de sei 
así conveniere á sus intereses, ó de reacia 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legi 
mente obligada al cumplimiento de 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrea 
cío, pero entendiéndose siempre que la AL 
no contrae compromiso alguno con los subat 
y que de todos los perjuicios que por tal 
pudiera resultar al arbitrio, será respo; 
y directamente el contratista. Los subí 
quedan sujetos al fuero común, porqi 
nistracion considera su contrato como 
cion particular y de interés puramente 
el caso de que el contratista, en todo óí'páb 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, i^k 
inmediatamente al jefe de la provincia, ai 
una relación nominal de ellos, y solicita^ 
pectivos títulos de que deberán estar ÍQ 
28. Los gastos de la subasta, los que 
el otorgamiento de la escritura y testimouí 
necesarios, así como los de recaudación 
y expedición de títulos, serán de cuenta del 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, 
tos de esta especie no se someterán á juie^a 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan 
sobre su cumplimiento, inteligencia, vei 
tos, por la vía contencioso-administrativa 
las leyes vigentes. 
30. En el caso de muerte del contratii 
rescindido este contrato, á no ser que h ^ 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones est;¡ 
el mismo, prévio otorgamiento de la escriti 
pendiente. 
eofl 
sub 
?al 4 srri 
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Cláusula adicional 
Re 
¡)ál 
lectiv 
tion 
reí 
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Si durante el ejercicio de la contrata, 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de1 
para este servicio, se reserva la Admimfcg 
derecho de acordar con el contratista el 
anual del arriendo y la aplicación de la 
bajo la garant ía de la escritura y fiaflza 
ponda, y si no resultara acuerdo entre MJJUQJ 
quedará rescindido el contrato, sin que el' 
tenga derecho á indemnización alguna ^ 
Manila, 11 de Abri l de 1890.—El Jefe .; fe 
cion de Gobernación.—Juan Ignacio de Mo:; 
TARIFA DE DERECHOS á la que ba «jj g 
el contratista para la recaudación del ww^ 
matanza y limpieza de reses en las p'0 
primera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . 
Por cada cerdo • 
Por cada carnero 
Las pieles, astas y pezuñas de las 
quedarán á beneficio de sus dueños, ' 
contratista ni la Administración tengan 
que al percibo de las cantidades que 
se señalan. T f 
Manila, 11 de Abri l de 1890.—Ej Je f| 
cion de Gobernación.—Juan Ignacio de^ 
MODELO DE PROPOSICION-
Don N . N . , vecino deN. ofrece tom»1'* 
el término de tres años, el arriendo de 
la matanza y limpieza de reses del 2-^', 
vincia de la Pampanga, por la cantidad ^ 
anuales y con entera sujeción al P j ' 6^^ ' 
publicado eu el núm de la Gaceta, 
me he enterado debidamente. , á ^ 
Acompaña por separado el documeO j-'? ^ 
haber depositado en.... la cantidad^ de 5 ^  || 
Es copia. García. 
jjanila.—Núm. 114 26 Abril de 1890. S O I 
u de la Dirección general de Admi-
'^il se 8acai"^ ^ subasta pública el 
rbitrio de las tierras comunales del 
;; m denominados Balanti, de la compren-
I i Srito Morong, bajo el tipo en pro-
' v ' ájente de 1308 pesos anuales, y con 
z, ^ g a l plisg"0 de condiciones que á coati-
¿¡ Pfgj-ta. Kl acto tendrá lugar ante la Junta de 
* > l i espresada Dirección que se reunirá en 
f„ de la calle del Arzobispo esquina á la 
G | ¡"JQUCS (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
| ^ ¿ ^ a provincia, el dia27 de Mayo próximo 
D punto de su mañana. Los que deseen 
íubast* podrán presentar sus proposiciones 
, por sep 
papel del sello décimo, acompañando pre 
arado, el documento de garant ía co-
23" de Abril de 1890.—Abraham García 
condicione* que ha de servir de base para 
12 
Lb'Sta pública el arriendo de las tierras 
¡L del pueblo de Cainta en el distrito de 
E .denominados Balanti. 
rriendan por el término de tres años, las 
SílLflales del pueblo de Caínta, compuestas 
piñones bajo el tipo de 1308 pesos 
iroposiciones se presentarán al Sr. Presidente 
L en pliego cerrado, con arreglo al modelo 
apresando con la mayor claridad en letra y 
!»cantidad ofrecida. A l pliego de la proposi-
jcompañará precisamente por separado, el 
¡que acredite haber depositado el proponente 
ja de Depósitos de la Tesorería general de 
fcmblica, ó en la Administración de Hacienda 
fie la provincia respectiva, la cantidad de 
céntimos. 
¡al abrirse los pliegos resultasen una ó más 
oes iguales, conteniendo todas ellas la mayor 
ecida, se abrirá licitación verbal entre los 
las mismas, por espacio de diez minutos, 
I PBIOS cuales se adjudicará el servicio al mejor 
i el caso de no querer los postores mejorar 
ate sus posturas, se hará la adjudicación al 
1)2, í í pliego que se halle señalado con el n ú -
| ;:üal más bajo. 
bn arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
l-ess í Real Orden de 25 de Agosto de 1858, sobre 
iii s públicos, quedan abolidas las mejoras del 
medio diezmo cuartas y cuantas por este órden 
fatisi s turbar la legítima adquisición de una con-
IOÍi í evidente perjuicio de los intereses y conve-
esti; leí Estado. 
documentos de depósitos se devolverán á 
lectivos dueños, terminada que sea la subasta* 
tion del correspondiente á la proposición ad-
flcual se endosará en el acto por el rematante 
. ® la Administración Civi l . 
^'J I rematante deberá prestar dentro de ios diez 
linii 11811168 a' a^ adjudicación del servicio la 
g^l^pondiente, cuyo valor sea igual al de un 
Haas c'eilto ^el importe total del arriendo, á sa-
iza/ a ^reccíon general de Administración 
^ lando se constituya en Manila, ó del Jefe de 
le elí 1I1Cla, cuando el resultado de la subasta 
'jjgar en ella. La fianza deberá ser precisa-
wpotecaria y de ninguna manera perso-
fienclo constituirlo en metálico en la Caja 
"Sltos de la Tesorería general de Hacienda 
di pando la adjudicación se verifique en 
. 8^  (M y en la Administración de Hacienda 
pro' ¿ail(io lo sea en la provincia. Si la fianza 
eQ fincas solo se admitirán estas por la 
Ide^  
de 
• 
to f 
-verá por lo que prevenga al efecto 
Acción de 27 de Febrero de 1852. 
¿ . ^ t t ü n o de cinco días, después que se 
» . 9ado al contratista ser admisible la fianza 
deberá 
^Cí? ^e a^s ^eyes 611811 fo^01" para en ei 
,^ 1 - ^ i t i otorgar la escritura correspon-
(Q, ^c'0n, conslituvendo la fianza estipulada 
'era que proceder contra él; más si se re-
!aeScr^ rse cargo del servicio ó se negare á 
Í V c i a' l ^ d a r á sujeto á lo que prescribe la 
011 de subastas ya citada de 27 de 
valor intrínseco, y en Manila serán re-
j j aloradas por la Inspección general de 
_ icas, registradas sus escrituras en el oficio 
y bastanteadas por el Sr. Secretario del 
L6, ^ministracion. En provincia el Jefe de 
-íea^aJo su única responsabilidad de que las 
8 ^ Pres8nten para la fianza llenen cumpli-
^^jeto. Sin estas circunstancias no serán 
jfefejLj ,e riing,un modo por la Dirección del ramo. 
W IL6 ,ta^a Y las de caña y ñipa asi como 
Pía' ^anco Español Filipino no serán 
"^fianza en manera alguna, aquellas, por 
udad que ofrecen y las últimas por no ser 
U .U(la que pueda suscitarse en el acto del 
• evol nnr In nnp; DTfiVfincra n
Febrero de 1852, que á la letra es como sigue.— 
Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que deba llenar para el otorgamiento de la escritura 
ó impidiere que esta tenga efecto en el términ-) que 
se señale, se tendrá por rescindido el contrato á perjui-
cio del mismo rematante. Los efectos de esta redama-
ción serán: l.8 Que se celebre nuevo remate bajo iguales 
condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
de primero al segundo: 2.° Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas responsabili-
dades se le retendrá siempre la garant ía de la su-
basta, y aun se podrá secuestrarle bienes, hasta cu-
brir las responsabilidades probables, si aquella no al-
canzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
Administración, á perjuicio del primer rematante.— 
Una vez otorgada la escritura, se devolverá al con-
tratista el do-íumento de depósito á no ser que eáte 
forme parte de la fianza. 
9.* La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo y por meses anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este artículo el contratista perderá la 
fianza entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho días en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe de 
la fianza y debiendo ser repuesta, si fuese en metálico en 
el improrogable término de quince días, y de no hacerlo 
se rescindirá el contrato baj ilas bases establecidas en la 
Regla 5.* de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 
1852 ya citada en la condición 8.a 
_ 10._ E l contrato se entenderá principiado desde el 
día siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en parjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas ajenas á su 
voluntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr-. Director 
general de estos ramos lo motivasen. 
11. La autoridad de la provincia, los Goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos ha-
rán respetar al sscentista como representante de la 
Administración, presentándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero una copia autorizada de 
estas condiciones. 
12. Si el contratista por negligencia ó mala fé 
diere lugar á la imposición de multas y no las satis-
faciese á las veinticuatro horas de ser requerido á ello, 
se abonarán al efecto de la fianza la cantidad que fuere 
necesaria, 
13. Será obligaoion del arrendador conservar en 
buen estado la presa que existe en las referidas tierras 
exhibiendo al terminar su contrato una certificación 
expedida por el común de principales de Cainta que 
justifique estas circuastancías asi como de quedar las 
tierras en el estado en que el mismo común de prin-
cipales se las^ entregue tan luego se mande la pose-
sión por la Dirección de Administración Civil cuidando 
el Comandante del distrito de que se cumpla este 
artículo con exactitud por el bien del mismo pueblo 
las certificación que queda expresada, se presentará 
al Comandante y este al promover nuevo arriendo 
la remitirá á la Dirección de estos ramos. 
14. La autoridad de la provincia del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad nece-
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
15. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
del ramo. 
16. En vista de lo preceptuado en la ReaLórden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los pro-
pios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conveniese á sus intereses, previa 
la indemnización que marcan las leyes. 
17. E l contratista es la personal legal y derecta-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere suba-
rrendar el arbitrio, pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común 
por que su contrata es una obligación particular y de 
interés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores y comisionados que este nombre, 
deberán proveerse de los correspondientes títulos fa-
cilitando aquel una relación nominal del Jefe de la 
provincia para que por su conducto sean solicitados. 
18. Los gastos de la subasta y los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura asi como las de las 
copias y testimonios que sean necesarios sacar, serán 
de cuenta del rematante. 
19. Cuando la fianza consiste en finca además de 
lo establecido en la condición 6.* deberá acompañarse 
por duplicado el plano de la situación de la finca 
ó fincas que se hipotequen como fianza. 
20. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se resolverá por la via 
contencíosa-administrativa. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara por 
el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para 
este servicio, se reserva la Administración el derecho de 
acordar con el contratista el nuevo tipo anual del 
arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo la garan-
tía de la escritura otorgada y fianza que corresponda, y 
sino resultara acuerdo entre ambas partes, quedará res-
cindido el contrato sin que el contratista tenga derecho 
á indemnización alguna. 
Manila, 15 de Abr i l de 1890.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, Juan Ignacio Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas 
de la Dirección general de Administración Civi l . 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por el 
término de tres años, el arriendo de las tierras co-
munales denominadas Balanti del pueblo da Cainta 
del distrito de Morong, por la cantidad de pesos ( $ . . . . ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm de la Gaceta del día . . . 
del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documente que acredita 
haber depositado en . . . . la cantidad de $ 196c20 
cént imos. 
Fecha y firma.—Es copia. García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del arbitrio del impuesto de carrua-
ges, carros y caballos de la provincia de Antique, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 610 pesos, 97 
céntimos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de Ma-
nila» núm. 134 correspondiente al día 11 de Noviem-
bre de 1888, con las modificaciones introducidas en 
dicho pliego, en vir tud del Superior decreto de 18 de 
Julio del año próximo pasado, publicado en la «Gaceta» 
núm. 199 del día 22 del mismo. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
de Arzobispo esquina á la plaza de Morlones, (Intra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el día 27 de Mayo próximo á las diez en 
punto de su mañana . Los que deséen optar á la su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 23 de Abr i l de 1890.—Abraham García 
García. 3 
Por disposición ie la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del sello y resello de pesas y medidas del 
4.° grupo de esta provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 550 pesos anuales, y con entera y ex-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la «Gaceta» de esta Capital núm. 162, correspondiente 
al día 9 de Diciembre de 1888. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la espresada Dirección que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle de Arzobispo 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudadj, el día 27 de Mayo próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseen optar á la subasta, po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 23 de Abr i l de 1889.—Abraham García 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio del sello y resello de pesas y 
medidas del 2.° grupo| de la provincia de Albay, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 513 pesos, 30 céntimos 
y 2 octavos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de Ma-
nila» núm. 166, correspondiente al día 13 de Diciembre 
de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa n.0 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Mayo 
próximo, á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.° acom-
pañando precisamente por separado el documento de-
garantía correspondiente. 3 
Manila, 23 de Abri l de 1890.—Abraham García García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública el arrien-
do del arbitrio del sello y resello del tercer grupo de 
la provincia de Manila, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 605 pesos, 70 céntimos anuales y con. 
entera y estricta sujeción al pliegode condiciones 
publicado en la «Gaceta de Manila» núm. 161, co-
rrespondiente al dia 8 de Diciembre de 1888. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Direcccion que se reunirá en la casa nú-
mero 1 de la calle de Arzobispo, esquina ála plaza de 
Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) eldia 27 de May© 
808 26 Abril de 1890. 
]H"óximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
íleséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-: 
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 3 
Manila, 23 de Abri l de 1890.—Abrabam García García. 
Por disposición déla Dirección g-eneral de Administra-
ción Civil, se sacará a nueva subasta pública el arriendo 
del sello y resello del quinto grupo de la provincia de 
víanila, bajo el tipo en progresión ascendente de 291 
pesos, 60 céntimos anuales, y con entera y estricta 
sujeción H ! pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta de Manila» número 158, correspondiente al dia 6 
de Diciembre de 1888. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciu-
dad) el dia 27 de Mayo próximo á las diez en punto de 
su mañana. Los que deseén optar á la subasta, po-
drán presentar sus proposiciones, extendidas en papel 
del s-llo lO. ', acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 23 de Abri l de 1890.—^braham García García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio del sello y resello de pesas y me-
didas de la provincia de la Pampunga, bajo el tipo en 
progresión 2337 pesos y 57 céntimos anuales, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condicio nes publi-
cado en la «Gaceta de Manila» núm. 122, correspon-
diente al dia 30 de Octubre de 1888. El acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle de Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
27 de Mayo próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, po Ir tu pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.*, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 23 de Abril de 1890.—Abrabam García 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 6.° grupo de la provincia de Manila, bajo 
el tipo en progresión ascendente de pfs. 1030 pesos 
con 50 céntimos anuales, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de 
de Manila», núm. 158, correspondiente al dia 5 
de Diciembre de 1888. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección que se 
reun ra en la casa núm. 1, de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciuil-id) el dia 27 de Mavo próximo á las diez en punto 
de su mañana, los que deseén optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.° acompañando precisamente, por separado el do-
cumento de garantía correspondiente. 3 
Manila, 23 de Abr i l de 1890.—Abraham García García 
Por disposición de la Dirección general do Admi-
nistración Civ i l , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses de la provincia de Nueva Ecija bajo el tipo 
en progresión ascendente de 3647 pesos 25 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gacela de Manila» nú-
mero 158, correspondiente el dia 5 de Diciembre de 
1888. El acto tendrá ugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina de la plaza de 
Morioues, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 27 de Mayo próximo á 
las diez en punto de su mañana. Los que deseén optar á 
la subasta podran presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.° acompañando precisamente por 
separado el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 23 de Abri l de 189ü.-Abraliam García García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta piblica el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del 5.° grupo de la provincia de Manila bajo el tipo en 
progresión ascendente de 504 pesos, 90 céntimos anua-
les, y con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta de Manila* núm. 26, 
corresp .ndiente al dia 26 de Enero del año últ imo. El 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
espresada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 
de la cabe de Arzobispo esquina á la plaza de Morioues, 
(Intramurosde esta Ciudad) el dia 27 de Majo próximo 
a las diez en punto de su mañana. Los que deseén 
optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en pipel delselio 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado el documento de garant ía co-
rrespondiente. 
Manila, 23 de Abr i l de 1890.-Abraham García García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del tercer grupo de la provincia de la Pampanga, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 1318 pesos 
68 céntimos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de Manila» 
núm. 159, correspondiente al dia 6 de Diciembre de 
1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle de Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 27 de Mayo próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseén optar á la subasta, po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 23 de Abr i l de 1890.—Abraham García y 
García. 
Gaceta de Manila.—^A. 
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Por disposición de la Dirección genenl de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la mat nza y limpieza de re-
de la provincia de Nueva Vizcaya, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 281 pesos, 25 céntimos anuales, 
y con entera y estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaceta de Manila» num. ¡19, co-
rrespondiente al dia 27 de Octubre de 1888. El acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección que se renuirA en la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo, esquinaá la plaza deMorianes, (Intramurosde 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
27 de xMayu próximo á las diez en punto de su mañana. 
Lo^ que deseén optar a la subasta podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10 0, acompa-
ñando precisamente, por separado el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 23 de Abri l de 1890.—Abraham García García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil >e sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses del tercer grupo de la provincia de Abra, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 216 pesos 52 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» núm. 142, co-
rrespondiente al dia 19 de Noviembre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlo-
nes (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 27 de Mayo próximo á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á 
la subasta podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado, el documento do garantía errespondiente. 
Manila, 23 de Abri l de 1890.-Abraham García García. 3 
Por disposición d é l a Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arrriendo del arbitrio de vadeos que existen en los ríos 
que hay entre los pueblos de Tambobo y el de S. José 
de Navetas, de la provincia de Manila, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 3604 pesos, 50 cénts. anuales, 
y con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta de Manila», núm. 27, corres-
pondiente al dia 27 de Enero de 1889. El acto tendrá 
lug'arante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción que se reunir en la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morioues, (Intramuros 
de esta Ciudad) el dia 27 de Mayo próximo á las diez en 
punto de su mañana. Los que deseén optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 23 de Abri l de 1890.—Ab-aham García García.3 
Por disposición de la Dirección ganeral de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de vadeos y pontazgos del se-
gundo g:rnpo que componen los pu- blos oe Lingayen 
y San Isidro de la provincia de Pangasinan, bajü el 
tipo en progresión ascendente de 180 p-sos anuaies y 
con entera y estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en a «Gaceta de Manila» núm. 8 c t -
rrespondiente al dia 8 de Enero del año último. El 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección que se reunirá en la casa nú-
mero 1 de la calle dei Arzobisp", esquina á la piaza 
de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 27 de Mayo próximo 
á las diez en ponto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10 * acumpañando pre-
cisamente por separado el documento de garantía co-
rrespondiente 
Manila, 23 de Abri l de 1890 —Abraham García García.3 
Por disposición de la Dirección genenl dp Admi-
nistración Civil, se sacará a nueva subasta pública el 
arriendo de mercados pübücos del tercer grupo de la 
provincia de Leyte, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 298 pesos 18 céntimos anuales y cou en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta de Maulla» núm. 159 corres-
pondiente al dia 6 de Diciembre de 1888. El acto ten-
drá lug-r ante l . Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlo-
nes, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 27 de Mayo próximo á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á 
la subasta podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel sello 10.• acompañando * J 
por separado el documento de garantía coríl5! 
Manüa, 23 de Abril de 1890.—Abraham GlrJl 
Por disposición de la Dirección generad 
tracion Civil, se sacará á nueva subasta 6| 
arriendo del arbitrio de mercados públicos (J 
de la provincia de Albay, bajo el tipo 
ascendente d- 264 pesos, 38 céntimos anu' 
entera y estricta sujeción al pliego de couA. 
blicado en la «Gaceta de Manila» núm. i^f 
pendiente al día 17 de Noviembre de IRJI 
tendrá lug^r aute la Junta de AlmonedasY 
presada üireccion que se reunirá en la Ca8' 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza ^  
Intramuros de esta Ciudad y en la subaltp,,» 
cha provincia, el dia 27 de Mayo próximo ÍI 
en punto de su mañana. Lo que des^u 
subasta podrán presentar sus proposicioneso 
en p-pel del sello 10.°, acompañando precié 
separado el documento de g'arantía correspo-S 
Manila, 23 de Abril de 1890 —Abraham Gan 
Por disposición de la Dirección general 
I 
riistracion Civil, se sacará á nueva subasta 
jj 
gresion ascendente de pfs. i78i20 céntimo^ 
arriendo del arbitrio de m rcados púbücos ¿ 
de la provincia de Locos Norte, bajo el 
[mi 
con entera y estricta sujeción al pliego de 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital 
rrespondiente al dia 2 de Diciembre de . 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas ^ 
presada Dirección que se reunirá en la cas» 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaj 
ríones (Intramuros de esta Ciudad y en laj 
de la prov ncia, el dia 27 de Mayo próximoi 
• n punto de su mañana. Los que deséen i 
subasta podran presentar sus proposiciones Jltra, 
en papel del sello 10.° acompañando preci^Ig' 
separado el 'toenmento dn garantí« c >rrespop„, 
Manila, 23 de Abr i l de 1890.—Abraham Garcií 
Por disposición de la Dirección generalde*,!., i 
tracion Civil , se sacará á nueva subasta j 
arriendo del arbitrio de mercados público» 
grupo de la provincia de Pangasinan. bujot—.; 
progresiun ascendente de 900 p-^ sos, 99 cé'itiXjjg 
les y con entera y estricta sujeción al pliegp 
diciones publicado en la «Ga- ota de MniiiaiL 
correspondiente al dia 28 de Setiembre de ISMCÍ 
tendrá lugar ante la Jnuta «le Aíraoneda&M 
presada Dirección que se reunirá en la CJII 
de la calle del Arzobispo, esquina á la pl«ak 
riones, (Intramuros de e-ta Ciudad! y en lai f 
de dicht provincia, el dia 27 de Mayo prófl 
diez en punto de su mañana. Los que del [ 
la subasta p o d r á n presentar sus proposiciü 
didas en papel del sello 10.' acompañan 
mente por separado el doenmento de -araño TM 
pondiente-. fé; 
Manila, 23 de Abril de 1890.—Abraham Garcn 
^ mi 
ki 
JPrO)videncias j u d i c i a into 
— ESO" 
Don Pablo Antonio Martínez. Escribano actuaciol | 
gado oe primera insta cia del di-trita di TouJol > 
P^al- ,,, efu 
Oo> fé: que en el exped ente d^ jurisdicción vow 
movi-1 • en strf Ju/.f/adu p el Procurador D tü- Uac 
á nombre le Dona Agustín t .Me 'el pob e eutrej ^ 
puso D. Rafael de Coca, 'le los bie es re onecidos "WÍ 
fern les de la misma v oiorg UTUCU o de la cnnvv ftg 
cencía jud CÍH! en ilcf oto ilo la mant 1, se ha i:- ^ 
que cumpr ude la parte di>positiva del lenur s'í-'Jj" 
Su señoría por ante mi el Escribano dijo: que d" 
y c " C'día a Doñ i Agustina M. del, la compelen^! 
dicial para que desde luego pueda entrar en la 
tracion de sus bienes, gravarlos, ven lerlos ó li'P^ 
que pueda co iiparec -r en ju cío ^n demanda y o" 
dereclius, celebre loda cla>e de actos \ contratos 
necesar os, con oc si n de los m smes, y para tw11 
por derei ho se requiera la licencia marital, niao** 
esi« auto se tac liten á la Doña Agustina 1'sit,en j 
pidiere para que pueda acreditar su epi e-entacio ,^ 
Mulano Izquierdo y González, Juez de prim ra iij51^  
trito de To lo. a.-i lo mandó y firmó en Manil* 
br ro de l»9ü, de que yo el Kscribano doy fó.—^ 
dt. Y — a en. Man..no Izquierdo.—Ante mi, r« j 
tinez 
. o inser o esta conforme con su original A. flu 
Y i-a cumplimi- nto de lo mandaiio en la provi''60 
para que. tenga lugar 5u public tc on por 3 ''i*8 
en l.i .Gac ta oiiciU» según esta acordado eo P 
14 del actual, • xpido el p esentc -^n este pl'6?0, 
tavo que visado por el Sr Juez, firmo en Man'*' 
de 1890.—P. Antonio Martines—V.o B o, Mariaoo ' 
mi 
Don Abdon V . González, Juez de primera in^j 
piedad de esta provincia, que de estar en acW»1 
sus funciono^ yo el pres nte Escriba^ o doy ie:J 
Por el pre ente se cita, llama y empl za á losJ 
con d rer.ho a lo< bienes del tinado Presbítero V- í., 
natural del arrabal de Sta Gruz, provincia de.^ . 
26 d--. J -uio del año próximo pasado falleció 
n el barrio de Binubusan compMicnsiun del 
de esta m sma provinci , para que tlentro del ^ 
días, contados desde la fecha, de la primera 
flnnnf.id un la nfiar-ata r\H<>i.il An i i , . . ce 
ÍDíe 
a uncio eu  «Gace  oficial de Manila», s  
Juzgado ei. los autos de intestado del r. ferid'.1 
porme.l ío de Procura.ior con poder bastante, bajop 
de pa ..ríes en otro caso, el perjucio que en dere.hdii»_ 
Dado en Batangas k i9 de Abril de 1890.-*' L 
zales.—Por mandado de su Sría., Isidoro Amur "T^ 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLA?^ 8' 
